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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     This paper will analyze the Spanish dairy sector because of its great importance in the 
alimentary sector as milk is considered an essential aliment in people’s diet. Therefore, not only 
the macro environment (external forces that have influence on it) will be studied but also a 
more specific one, the micro environment. 
By studying and evaluating a series of factors and by the management of two tools studied 
throughout the degree, the PESTEL and PORTER models, the paper will conclude with the 
attractiveness that nowadays has such sector, already mature. Thus, it will be possible to 
produce a series of conclusions that gather all the analyzed information. 
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